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БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИТБ-2011)
26 мая в г. Киеве состоялась Одиннадцатая Международная научно-
практическая конференция «Информационные технологии и безопасность. Про-
блемы научного и правового обеспечения кибербезопасности в современном ми-
ре» (ИТБ-2011). Организаторами конференции выступили Институт проблем ре-
гистрации информации Национальной академии наук Украины, Национальный
институт стратегических исследований, Научно-исследовательский центр право-
вой информатики Национальной академии правовых наук Украины.  Основной
формой работы конференции были доклады и дискуссии в режиме «круглого сто-
ла».
Доминантой конференции стали проблемы кибертерроризма, глобализации
информационных систем, безопасности личности, общества и государства, вопро-
сы информационного обеспечения и информационной безопасности, технологий
и средств формирования общественного сознания, нормативно-правового обеспе-
чения. В докладах участников конференции были представлены результаты тео-
ретических и прикладных исследований в области информационных технологий,
моделирования безопасности в сложных системах, обеспечения кибербезопасно-
сти, информационной безопасности.
В рамках конференции состоялась презентация аналитического доклада На-
ционального института стратегических исследований «Проблемы обеспечения
кибербезопасности в современном мире: основные тенденции и выводы  для Ук-
раины». В докладе, в частности, отмечалось, что большинство развитых госу-
дарств мира приняли национальные стратегии по кибербезопасности, опреде-
ляющие приоритеты и задания государственных органов в данной сфере. Украине
также имеет смысл создать соответствующий документ, работа над которым
должна проходить при широкой экспертной поддержке, как государственных на-
учных учреждений, так и некоммерческих организаций, общественных инициа-
тив.
В решении конференции отмечено, что современное состояние технологий,
рост угроз и рисков, связанных с кибертерроризмом, требуют разработки эффек-
тивных моделей информационной безопасности, пересмотра принципов и меха-
низмов международного сотрудничества в области безопасности с учетом гло-
бальных информационных тенденций, поиска баланса между правами человека и
потребностями государства и общества в обеспечении информационной безопас-
ности. Совместные усилия специалистов технической и правовой сферы должны
способствовать решению насущных практических задач обеспечения необходи-
мого уровня информационной безопасности, внедрению методов раскрытия и
расследования компьютерных преступлений, информационных операций, прояв-
лений кибертерроризма. Констатирована необходимость проведения XII Между-
народной научно-практической конференции «Информационные технологии и
безопасность» в более широком формате.
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